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Ze non  Bi niek*,  Ka zi mierz Wać kow ski**,  Mi chał  Że brow ski***
Za rzą dza nie in no wa cja mi wma łych iśred nich 
przed się bior stwach bran ży in for ma tycz nej 
(przy kład po dej ścia do pol skie go ryn ku IT)
Na de sła ny:  8 mar  ca 2010 r. Za ak cep to wa ny:  22 wrze  śnia 2010 r.
Stresz cze nie
W pra cy  omó wio no  pro ble ma ty kę  in no wa cji  ma łych  i śred nich  przed się biorstw  bran -
ży  IT  (MSP -IT).  Syn te tycz nie  przed sta wio no  ak tu al ną  sy tu ację  na  ryn ku  IT  oraz  opi sa no
głów ne  ce chy  in no wa cyj no ści  firm  IT.  Zde fi nio wa no  rów nież  za sto so wa nie  po dej ścia  sys -
te mo we go  do  za rzą dza nia  in no wa cja mi.  Za pro po no wa no  kon cep cję  in ter ne to wych  usług
wspie ra ją cych  za rzą dza nie  MSP -IT.  In no wa cyj ność  firm  IT  umiesz czo no  w wa run kach
go spo dar ki  sie cio wej.  Opi sa no  głów ne  uwa run ko wa nia  wpro wa dza nia  no wych  tech no lo -
gii w bran  ży IT.
Wpro wa dze nie
W okre sie  ostat nich  kil ku  lat  na stą pi ło  osła bie nie  dy na mi ki  kra jo we go  wzro stu  go -
spo dar cze go,  spo wo do wa ne  za ła ma niem  ko niunk tu ry  go spo dar czej  za rów no  w USA,  jak
i stre  fie eu  ro oraz glo  bal  nym kry  zy  sem fi  nan  so  wym (trwa  ją  cym od II poł. 2007 r.). I cho  -
ciaż w 2008 r. nasz pro  dukt kra  jo  wy brut  to (PKB) wzrósł o 4,9%, co (mi  mo wy  raź  nie
słab sze go  wzro stu  w po rów na niu  z 2007 r.  –  6,7%)  na le ży  uznać  za  ko rzyst ny  wy nik,
nie  mniej w ko  lej  nych la  tach je  go war  to  ści by  ły niż  sze: 1,7% – w 2009 r.1 i 3% – w I kw.
2010 r. (w uję  ciu rocz  nym)2. 
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* dr  hab.,  prof.  nadzw.,  Wyż sza  Szko ła  Fi nan sów  i Za rzą dza nia  w War sza wie.
** dr  hab.  inż.,  prof.  nadzw.,  Po li tech ni ka  War szaw ska.
*** mgr,  dok to rant,  Po li tech ni ka  War szaw ska.
1 http://www.wir tu al ne me dia.pl/ar ty kul/wy so ki -wzrost -pkb -w -2009-to -efekt -eks por tu -net to -kon -
sump cji -i -ma le go -spad ku -in we sty cji  (do stęp:  2010-08-05)
2 http://for sal.pl/ar ty ku ly/425179,gus_pol ski_pkb_wzrosl_w_i_kwar ta le_2010_ro ku  o  3  proc  w_uje -
ciu_rocz nym.html  (do stęp:  2010-08-05)Sek tor  ma łych  i śred nich  przed się biorstw  (MSP)  w Pol sce  za słu gu je  –  głów nie  ze
wzglę  du na wkład w two  rze  nie PKB oraz ge  ne  ro  wa  nie miejsc pra  cy – na mia  no si  ły na  -
pę do wej  na szej  go spo dar ki.  I cho ciaż  od dziel ne  MSP  ma ją  zwy kle  nie wiel ki  za sięg  dzia -
ła  nia i wpływ na oto  cze  nie, to ich du  ża licz  ba ogry  wa istot  ną ro  lę w kształ  to  wa  niu ca  łej
go spo dar ki. 
Z ra cji  więk szej  ela stycz no ści  MSP  są  bar dziej  otwar te  na  sto so wa nie  i two rze nie  in -
no wa cyj nych  roz wią zań  tech no lo gicz nych,  a ich  udział  w two rze niu  kra jo wej  go spo dar -
ki  sys te ma tycz nie  wzra sta.  Na  dal szy  ich  roz wój  po win ny  wpły nąć  ze wnętrz ne  czyn ni ki
ka ta li zu ją ce  po wsta wa nie  i funk cjo no wa nie  no wych,  in no wa cyj nych  przed się biorstw,
cha rak te ry zu ją cych  się  du żym  po ten cja łem  fi nan so wym,  ka dro wym  i know–how. Ta  kim
ka ta li za to rem  ich  roz wo ju  po win ny  być  fun du sze  UE.  Dzię ki  ra cjo nal ne mu  wy ko rzy sta -
niu środ  ków unij  nych kra  jo  wy sek  tor MSP po  wi  nien nie tyl  ko zwięk  szyć swo  ją li  czeb  -
ność,  ale  tak że  i kon ku ren cyj ność  na  ryn ku  wspól no to wym.  Klu czem  do  te go  suk ce su
jest  zwięk sze nie  pro duk tyw no ści  MSP  oraz  sys te ma tycz ne  nad ra bia nie  ich  za le gło ści
tech no lo gicz nych.  Nie ste ty,  od se tek  pod mio tów  in no wa cyj nych  w Pol sce  jest  trzy krot nie
niż szy  niż  w czo ło wych  kra jach  UE.  Po stęp  tech no lo gicz ny  pol skich  przed się biorstw  –
przed  przy stą pie niem  do  UE  –  do ty czył  w więk szo ści  przy pad ków  uno wo cze śnia nia  par -
ku  ma szy no we go,  co  zde cy do wa nie  od bie ga  od  śred niej  unij nej.  Na to miast  udział  środ -
ków prze  zna  cza  nych na pra  ce B+R jest bli  ski 10%, pod  czas gdy jest to naj  waż  niej  sze,
cho ciaż  wciąż  nie do ce nia ne  źró dło  in no wa cji  (Ję drze jew ski,  2010).  Do  ba rier  ha mu ją -
cych  roz wój  MSP  naj czę ściej  za li cza ne  są  (Sy tu acja  MSP…,  2010): 
• zbyt  wy so kie  po dat ki  i in ne  opła ty  prze wi dzia ne  pra wem,
• kon ku ren cja  in nych  ma łych  przed się biorstw  (w gru pie  firm  śred nich  by ła  to  naj -
waż niej sza  ba rie ra,  zaś  w gru pie  firm  ma łych  –  dru ga  w ko lej no ści).
1.  Ro la  i miej sce  MSP  w go spo dar ce
Licz  ba MSP w Pol  sce w 2007 r. kształ  to  wa  ła się na po  zio  mie 1,8 mln firm, w tym:
mi  kro  przed  się  biorstw by  ło po  nad 1,7 mln; ma  łych (bez mi  kro) – po  nad 45 tys.; śred  nich
–  oko ło  15,5  tys.  W 2007 r.  fir my  sek to ra  MSP  w Pol sce  zde cy do wa nie  do mi no wa ły  li -
czeb no ścią;  przed się bior stwa  ma łe  sta no wi ły  oko ło  99%  przed się biorstw  za re je stro wa -
nych w RE  GON, śred  nie – oko  ło 1% (Sy  tu  acja MSP…, 2010: 24). Licz  ba pra  cu  ją  cych
w przed się bior stwach  i w przed się bior stwach  sek to ra  MSP  kształ to wa ła  się  w 2007 r.  na
po zio mie  od po wied nio  8,9  mln  (100%)  i 6,2  mln  (oko ło  70%)  osób  (Sy tu acja  MSP…,
2010:  27).  Wkład  po szcze gól nych  grup  przed się biorstw  w struk tu rę  na sze go  PKB
w 2007 r. był na  stę  pu  ją  cy: 43% – mi  kro; 10% – ma  łe (bez mi  kro); 14% – śred  nie; 33%
– du  że (Sy  tu  acja MSP…, 2010: 26). 
Ana li za  wy ni ków  fi nan so wych  MSP  w dru gim  pół ro czu  2009 r.  wy ka za ła,  że  (Sy tu -
acja MSP…, 2010):
• udział  an kie to wa nych  firm,  któ re  od no to wa ły  zysk,  jest  niż szy  niż  w la tach  po -
przed nich;
• du żo  firm  śred nich  od no to wa ło  stra tę;
• naj le piej  ra dzą  so bie  fir my  mi kro  i ma łe.
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skie  MSP  w ko lej nym  –  2009 r.  po twier dzi ły  tak że  ba da nia  PMR3.  Za le d wie  2%  ma łych
i 9%  śred nich  przed się biorstw  sko rzy sta ło  z tych  środ ków  w ce lu  pod nie sie nia  swej  in -
no wa cyj no ści  i kon ku ren cyj no ści4.  We dług  ba dań  PKPP  Le wia tan  z 2008 r.:
• 70%  MSP  nie  mia ło  żąd nych  zo bo wią zań,  ani  kre dy to wych,  ani  han dlo wych  i fi -
nan  so  wa  ło się w 100% ze środ  ków wła  snych,
• nie speł na  3%  firm  sek to ra  MSP  ko rzy sta ło  z fun du szy  unij nych.
Naj praw do po dob niej  z kiep ską  ab sorp cją  środ ków  unij nych  zwią za ny  jest  bar dzo  ni -
ski  po ziom  za sto so wań  IT  w pol skich  MSP;  pra wie  1/3  spo śród  nich  nie  ko rzy sta  z żad -
nych  ze wnętrz nych  usług  IT  (po za  ty mi,  któ re  świad czą  za trud nie ni  w nich  in for ma ty cy).
Do ty czy  to  31%  ma łych  i 18%  śred nich  przed się biorstw.  Czę sto tli wość  ko rzy sta nia
z usług  IT  jest  sko re lo wa na  z wiel ko ścią  przy cho dów.  W gru pie  MSP  z przy cho da mi
prze  kra  cza  ją  cy  mi 50 mln zł w 2009 r. pra  wie 100% firm ko  rzy  sta  ło z usług IT, ale już tyl  -
ko  2/3  spo śród  firm  o przy cho dach  po ni żej  2  mln  zł  de kla ro wa ło  ko rzy sta nie  z ta kich
usług.  Przy  czym  trze ba  tu  pod kre ślić,  że  fir my  za gra nicz ne  znacz nie  czę ściej  ko rzy sta -
ją z usług IT. 
2. Ry  nek IT w Pol  sce
W naj lep szym  do tych czas  2007 r.  war tość  pol skie go  ryn ku  in for ma tycz ne go  by ła
sza  co  wa  na na po  zio  mie 24 mld zł, co ozna  cza  ło wzrost – w po  rów  na  niu do 2006 r. –
o 16,5%. W 2008 r. zmniej  szy  ła się ona do po  zio  mu 11,4 mld USD (spa  dek o pra  wie
47%), a w 2009 r. – do 10,3 mld USD (spa  dek o ko  lej  nych 10%). Jed  nak nie  któ  rzy eks  -
per  ci – opty  mi  ści sza  cu  ją, że w 2010 r. bę  dzie miał miej  sce wzrost war  to  ści na  sze  go ryn  -
ku IT na  wet o 3% (Pol  ski ry  nek IT…, 2010).
Tak  więc  naj głęb szy  od  20  lat  kry zys  na sze go  ryn ku  in for ma tycz ne go  (IT)  i sze rzej
ICT (ang. In for ma tion  and  Com mu ni ca tion  Tech no lo gy) trwa już trze  ci rok (la  ta 2008–
2010).  Te  nie ko rzyst ne  ten den cje  (rys.  1)  utrzy my wa ły  się,  a na wet  po głę bia ły  w5:
• ta kich  du żych  seg men tach  ryn ku  IT,  jak:
○ in for ma ty za cja  sek to ra  pu blicz ne go; 
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3 PMR  jest  bry tyj sko  – ame ry kań skim  przed się bior stwem  świad czą cym  usłu gi  do rad cze,  w tym  –
do star cza ją cym  wszech stron nych  in for ma cji  o ryn ku  dla  firm,  za in te re so wa nych  Eu ro pą  Cen tral ną
i Wschod nią  i in ny mi  „wscho dzą cy mi  ryn ka mi”.
4 Po lish  SMEs  fa cing  lon ger  har dwa re  re pla ce ment  cyc les. Za ra  por  tem „So ftwa re  ap pli ca tions,
ICT se  rvi  ces and in  fra  struc  tu  re for small and me  dium  -si zed  en ter pri ses  in  Po land  2010”,  PMR  Pu bli ca -
tions,  Ju ly  2010  (www.pmr pu bli ca tions.com ,  2010-08-05)
5 W koń cu  2009 r.  biu ro  ana li tycz ne  DiS  prze pro wa dzi ło  ana li zę  wy ni ków  bran ży  IT  na  pod sta wie
in for ma cji  o przy cho dach  po nad  150  firm  i pio nów  biz ne so wych  firm  te le in for ma tycz nych,  w więk szo -
ści  na le żą cych  do  grup  ka pi ta ło wych  no to wa nych  na  war szaw skiej  GPW.  Wy ko rzy sta no  też  wy bra ne
wy ni ki  in nych  li czą cych  się  firm  in for ma tycz nych,  ta kich  (nie  no to wa nych  pu blicz nie,  a jed nak  otwar -
tych  na  udo stęp nia nie  te go  ro dza ju  in for ma cji  w try bie  kwar tal nym),  jak:  Heu Thes,  So ft Net,  ZE TO  Łódź
czy  UPOS  Sys tem.  Po da no  za: www.ego spo dar ka.pl/51904,Ry nek -IT -w -Pol sce -w -2009-re kor do we -spad -
ki,1,39,1.html.○ kon sul ta cje  i in for ma ty ka  fi nan so wa,  gdzie  od no to wa no  du że  spad ki  już  w ro -
ku  2008;  ak tu al nie  spad ki  te  nie co  spo wal nia ją,  co  ozna cza,  że  po mię dzy  po -
szcze gól ny mi  seg men ta mi  ryn ku  IT  po ja wia ją  się  ostat nio  prze su nię cia  w fa -
zach;
○ ry nek  in te gra cji  sys te mo wej  oraz  ry nek  sprzę tu  i dys try bu cji,  któ ry  w dal szym
cią gu  po zo sta je  na  ni skim  po zio mie,  a spad ki  na  tych  ryn kach  są  nie po ko ją co
wy so kie;
• te le ko mu ni ka cji,  gdzie  war tość  ryn ku  te le ko mu ni ka cyj ne go  ogó łem  w 2009 r.  spa -
dła  znacz nie  (a w tym  naj wię cej  stra cił  na  war to ści  ry nek  te le fo nii  ko mór ko wej),
mi mo  utrzy my wa nia  się  na  dość  wy so kim  po zio mie  dy na mi ki  sprze da ży  usług
prze sy łu  da nych  (głow nie  dzię ki  ro sną cej  atrak cyj no ści  usług  in ter ne to wych). 
Do  głów nych  przy czyn  spad ku  dy na mi ki  pol skie go  ryn ku  ICT  na le ży  za li czyć:
• ma le ją cy  po pyt  na  pro duk ty  i usłu gi  ICT,  zwią za ny  z ob ser wo wa nym  na sy ce niem
te go  ryn ku,  (np.  bli skim  100%  stop niu  na sy ce nia  na rzę dzia mi  te le fo nii  ko mór ko -
wej),
• prze dłu ża ją cy  się  kry zys  w ska li  glo bal nej,
• licz ne  nie pra wi dło wo ści,  ob ser wo wa ne  w re la cjach  do staw cy  –  od bior cy  usług  IT.
Nie po ko ją ce  jest  zwłasz cza  to,  że  ww.  ne ga tyw ne  zja wi ska  po głę bia ją  się  mi mo  upo -
wszech nia nia  się  za sto so wań  kom pu te rów  i In ter ne tu  za rów no  w przed się bior stwach,  jak
i go spo dar stwach  do mo wych.
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• kiep scy  ad mi ni stra to rzy  ser wi sów  in ter ne to wy ch6,
• ra żą ce  za nie dba nia  for mal ne,  me ry to rycz ne  oraz  do ty czą ce  bez pie czeń stwa  w tych
ser wi sach  np.  ad mi ni stra cji  pu blicz ne j7;
• spa dek  kur sów  ak cji  więk szo ści  firm  IT  no to wa nych  na  gieł dach  kra jo wych  i za -
gra nicz nych;
• wzrost  kosz tów  (w tym  ope ra cyj nych)  utrzy ma nia  i roz wo ju  ofe ro wa nych  roz wią -
zań IT;
• nie pra wi dło we  pro por cje  w za trud nie niu  (lo kal ne  prze ro sty);
• zmniej sza nie  środ ków  fi nan so wych,  prze zna cza nych  na  wspar cie  sprze da ży;
• trud no ści  (nie sta bil ność)  w dzia łal no ści  pro wa dzo nej  na  ryn kach  za gra nicz ny ch8;
• spa dek  licz by  in ter nau tów  w Pol sce9;  co raz  czę ściej  nie  są  od na wia ne  do me ny 10.
Na to miast  do  sil nych  stron  na sze go  ryn ku  IT  moż na  za li czyć  do bre  ka dry,  cha rak te -
ry zu ją ce  się  wy so ki mi  kwa li fi ka cja mi  i kom pe ten cja mi.
Do szans pol  skie  go ryn  ku IT na  le  żą:
• la wi no wo  ro sną ca  licz ba  in ter nau tów  w kra ju  i na  świe cie;
• la wi no wo  ro sną ca  licz ba  te le fo nów  ko mór ko wych  (zwłasz cza  smart fo nó w11 – te  -
le fo nów  ob słu gu ją cych  ta kie  funk cje  mul ti me dial ne,  jak:  od bie ra nie  pocz ty  elek -
tro nicz nej,  prze glą dar ki  sie cio wej,  pa ge ra,  GPS)  w kra ju  i na  świe cie 12;
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6 Na  przy kład An na Wa si lew ska -Śpioch  za uwa ża,  że  ad mi ni stra to rzy  rzą do wych  stron WWW  wciąż
za  ma ło  dba ją  o ich  bez pie czeń stwo,  bo  „na  18  wi try nach  na le żą cych  do  10  in sty tu cji  pań stwo wych,
prze  ba  da  nych w II kwar  ta  le br., ze  spół CERT.GOV.PL zna  lazł aż 515 luk, w tym 212 o bar  dzo wy  so  kim
po zio mie  bez pie czeń stwa.  Za: http://di.com.pl/news/32638,0,Ad mi ni stra to rzy_rza do -
wych_stron_WWW_wciaz_za_  ma lo_dba ja_o_ich_bez pie czen stwo.html
7 Po rów naj  np.  ra por ty  pt.:  „Ad mi ni stra cja  pu blicz na  w sie ci  …”,  pu bli ko wa ne  już  od  2002 r.  przez
gru pę  In ter net  Oby wa tel ski  na  stro nie  www.egov.pl  ,  z któ rych  wy ni ka,  że  po ziom  ser wi sów  in ter ne to -
wych  na szych  mi ni sterstw,  urzę dów  wo je wódz kich  i urzę dów  mar szał kow skich  jest  od  wie lu  lat  bar dzo
ni ski.
8 Po rów naj  np.:  [go ogle:  http://di.com.pl/news/32632,0,Go ogle_za ra bia_ale_giel da_za wie dzio -
na.html (2010-08-06)];
9 Cho ciaż  z In ter ne tu  ko rzy sta  tyl ko  po ło wa  Po la ków,  to  we dług  ga ze ty  „Wprost”  (któ ra  przy ta cza
wy  ni  ki ba  dań Net  Track pro  wa  dzo  nych przez SMG/KRC Po  land Me  dia) od lip  ca do wrze  śnia 2009 r.
licz ba  na szych  użyt kow ni ków  In ter ne tu  spa dła  z 49,5  do  49,4%;  jest  to  pierw szy  ta ki  przy pa dek  od
2001 r.,  kie dy  za czę to  pro wa dzić  te  ba da nia.  Zwol nie nie  tem pa  wzro stu  za in te re so wa nia  In ter ne tem  spe -
cja li ści  ob ser wu ją  od  koń ca  2008 r.  [http://www.wprost.pl/ar/178448/Spa da -licz ba -in ter nau tow -w -Pol sce/
(2009-11-18 06:36)]
10 Spa dek  współ czyn ni ka  od no wień  do men  (czy li  opła ca nia  ko lej ne go  rocz ne go  abo na men tu  dla
ad re sów  in ter ne to wych  za koń czo nych  li te ra mi  pl)  świad czy  o wy czer pa niu  po ten cja łu  roz wo ju  In ter ne -
tu  w Pol sce.  Roz wój  In ter ne tu  w na szym  kra ju  ogra ni cza ją  za sięg  tech nicz ny  i ce ny,  któ re  dla  nie któ rych
użyt kow ni ków  są  zbyt  wy so kie  [http://www.wprost.pl/ar/178448/Spa da -licz ba -in ter nau tow -w -Pol sce/
(2009-11-18 06:36)]
11 Wdru  giej po  ło  wie 2009 r. przy  nio  sła już zmia  ny na lep  sze, przede wszyst  kim dzię  ki upo  wszech  -
nie niu  się  smart fo nów  – te le fo nów  za wie ra ją cych  funk cje  mul ti me dial ne:  od bie ra nie  pocz ty  elek tro nicz -
nej,  prze glą dar ki  sie cio wej,  pa ge ra,  GPS.
12 Do  koń ca  te go  ro ku  z te le fo nów  ko mór ko wych  bę dzie  ko rzy stać  5  mi liar dów  użyt kow ni ków
[http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103090,7564985,W_tym_ro ku_be dzie_juz_5_mld_uzyt kow ni kow_ko -
mo rek.html]• co raz  częst sze  opra co wy wa nie  pol skich  ser wi sów  in ter ne to wych  przy naj mniej
w dwóch  wer sjach  ję zy ko wych  (pol skiej  i an giel skiej);
Na to miast  do  głów nych  za gro żeń  na  ryn ku  IT  moż na  za li czyć:
• na ru sza nie  praw  wła sno ści  kon ku ren tów,  a w tym  nie zgod ne  z pra wem  wy ko rzy -
sta nie  pa ten tów;
• trud no ści  ser wi sów  au kcyj nych  w kon tro lo wa niu  praw  wła sno ści  (pa ten tów)  do ty -
czą cych  ofe ro wa nych  pro duk tó w13;
• zmo wy,  czy li  nie do zwo lo ne  po ro zu mie nia  (do staw ców,  od bior ców)  na  ryn ku,  np.
zmo wa  ce no wa, któ ra  zgod nie  z pra wem  na le ży  do  naj cięż szych  na ru szeń  pra wa
an ty mo no po lo we go,  za  co  jej  uczest ni cy  mo gą  zo stać  uka ra ni  kwo tą  do  10  proc.
ubie gło rocz ne go  przy cho du 14.
3.  In no wa cyj ność  w sek to rze  IT  w kra ju  i na  świe cie
Sek tor  in for ma tycz ny  wy róż nia  się  we  wszyst kich  roz wi nię tych  go spo dar kach  du żą
in no wa cyj no ścią.  Nie  ina czej  jest  w Pol sce,  gdzie  fir my  IT  ce chu je  re la tyw nie  wy so ka  in -
no wa cyj ność,  wi docz na  w ze sta wie niu  z in ny mi  sek to ra mi  w kra ju  –  34,1%  firm  IT  wpro -
wa dzi ło  in no wa cje  w la tach  2006–2008,  wo bec  śred niej  21,3%  dla  wszyst kich  sek to rów
(GUS,  2009).  Nie ste ty,  in no wa cyj no ści  sek to ra  IT  w Pol sce  nie  to wa rzy szy  wzrost  kon -
ku ren cyj no ści  pol skich  firm  IT  w Eu ro pie  i na  świe cie.  Świad czy  to  o sto sun ko wo  ni -
skiej  ja ko ści  tych  in no wa cji  –  ade kwat nych  tyl ko  dla  po trzeb  ryn ku  lo kal ne go. 
Więk szość  firm  in for ma tycz nych  w Pol sce  (99,89%)  sta no wią  fir my  ma łe  i śred nie
(MSP -IT)  (Eu ro stat,  2009),  o ogra ni czo nych  moż li wo ściach  zdo by wa nia  ryn ku  (ba rie ry
fi nan so we,  ka dro we,  or ga ni za cyj ne).  Jed nak że  sek tor  MSP -IT  ma  znacz ny  po ten cjał
i szan se  roz wo ju.  Ba da nia  do ty czą ce  in no wa cji  w sek to rze  in for ma tycz nym  są  ce lo we,  po -
nie waż  fir my  MSP -IT  ma ją  pro ble my  z efek tyw no ścią  i sku tecz no ścią  w dzia łal no ści  in -
no wa cyj nej.  Fir my  te  w róż nym  stop niu  ra dzą  so bie  z wy zwa niem  na szych  cza sów  tj.
dzia ła niem  w wa run kach  wzra sta ją cej  ro li  e -biz ne su.
Roz wój  kon ku ren cji  w glo bal nej  ska li,  a w tym  roz wój  e -biz ne su,  z któ rym  ma my  do
czy nie nia  na  po cząt ku  XXI  wie ku,  wy ma ga  cią głe go  zwięk sza nia  in no wa cyj no ści.  Wo -
bec  trud ne go  dla  fir my  kon ku ro wa nia  w za kre sie  ob niż ki  kosz tów  i po pra wy  ja ko ści,  in -
no wa cyj ność  w no wych  prze strze niach  ryn ko wych  mo że  ozna czać  je dy ną  dro gę  roz wo -
ju  (Chan  Kim,  Mau bor gne,  1999).  Pro ces  roz wi ja nia  no wych  prze strze ni  ryn ko wych  mo -
że  być  uła twio ny  po przez  uży cie  na rzę dzi  wspie ra ją cych  wpro wa dza nie  no wych  tech no -
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13 Np. eBay prze  grał w czerw  cu 2009 r. pro  ces z fir  mą LVMH przed są  dem fran  cu  skim za sprze  da  -
wa nie  pod ro bio nych  pro duk tów  [http://di.com.pl/news/29687,0,eBay_znow_uka ra ny_za_pod rob ki.html
(2010-07-28)]
14 Np.  ka ry  w łącz nej  wy so ko ści  nie mal  110  mi lio nów  zło tych  na ło żył  Pre zes  UOKiK  na  uczest ni -
ków  za ka za ne go  po ro zu mie nia:  Po li farb  Cie szyn -Wro cław  i wła ści cie li  sied miu  mar ke tów  bu dow la nych,
po nie waż  uznał,  że:  (1)  przed się bior cy  ci  wspól nie  usta li li  ce ny  na  ofe ro wa ne  pro duk ty,  (2)  za kwe stio -
no wa ne  prak ty ki  na le żą  do  naj po waż niej szych  na ru szeń  pra wa  an ty mo no po lo we go,  wy rzą dza ją cych
szko dy  za rów no  kon ku ren cji,  jak  i in te re som  kon su men tów  [http://www.abc.com.pl/?cmd=pro blem_wie -
cej,721&ser wis=4  (2010-07-26)].lo gii  i no wych  pro duk tów  na  ry nek.  W erze  In ter ne tu,  au to ma tycz ne  usłu gi  in for ma cyj -
ne  apli ka cji  we bo wych,  ma ją  wiel ki  po ten cjał  we  wspie ra niu  dzia łal no ści  in no wa cyj nej.
Ta kie  e -usłu gi  w do me nie  in no wa cji  (e -usłu gi  pro in no wa cyj ne)  są  pro po no wa ne  dla  roz -
wi ja nia  in no wa cji  w MSP -IT.  Kon cep cyj ne  pod sta wy  dla  pro jek to wa nia  e -usług  pro in no -
wa cyj nych  zo sta ły  wy pro wa dzo ne  z sys te mo we go  po dej ścia  do  za rzą dza nia  in no wa cjami.
4.  Po dej ście  sys te mo we  do  za rzą dza nia  in no wa cja mi
Pierw szym  waż nym  po ję ciem  do  zde fi nio wa nia  jest  ocze ki wa ny  re zul tat  dzia łal no -
ści  in no wa cyj nej  –  in no wa cja  in for ma tycz na.  In no wa cja  in for ma tycz na  to  świa do me  i ce -
lo we  wpro wa dze nie  no wo ści  w ofe ro wa nym  roz wią za niu  lub  usłu dze  in for ma tycz nej
wpły wa ją cej  na  ko rzyst ną  zmia nę  w spraw no ści  dzia ła nia  (w sen sie  prak se olo gicz nym)
pod mio tu  ko rzy sta ją ce go  z roz wią za nia  lub  usłu gi  in for ma tycz nej.  In no wa cja  in for ma -
tycz na  po win na  przy no sić  ko rzy ści  dla  wpro wa dza ją cej  ja  fir my,  w per spek ty wie  stra te -
gicz nej. Przed mio tem  in no wa cji  in for ma tycz nej  jest  świad cze nie  usłu gi  in for ma cyj nej
bądź  stwo rze nie  sys te mu  te le in for ma tycz ne go  umoż li wia ją ce go  wzrost  kon ku ren cyj no -
ści  na  ryn ku  in for ma cyj nym.  In spi ra cją  do  wpro wa dze nia  in no wa cji  mo gą  być  al bo  od -
kry cia  na uko we,  al bo  ini cja ty wa  wła sna  firm.  Pod sta wo wa  kon struk cja  mo de lu  in no wa -
cji  in for ma tycz nej  obej mu je  na stę pu ją ce  ele men ty:
• ofe ro wa ny  pro dukt  in for ma tycz ny,
• in no wa cyj ną  zmia nę  w pro duk cie  in for ma tycz nym:  zna czą cy  no wy  aspekt  pro duk -
tu lub ca  ły pro  dukt ja  ko no  wość,
• usłu gę  wspar cia  na  rzecz  dzia ła nia  pod mio tu  sto su ją ce go  pro dukt  in for ma tycz ny,
• wpływ  zmia ny  in no wa cyj nej  na  ko rzyst na  zmia nę  w dzia ła niu  pod mio tu  sto su ją -
ce go,
• in no wa cję  w za kre sie  usłu gi  wspar cia  ofe ro wa nej  przez  pro dukt  in for ma tycz ny.
In no wa cja  mo że  do ty czyć  za rów no  no wej  tech no lo gii  in for ma tycz nej,  jak  i no we go
pro duk tu  z bran ży  IT.  In no wa cje  są  po dej mo wa ne  za zwy czaj  w po sta ci  in we sty cji  te le -
in for ma tycz nych.
Sys te mo we  po dej ście  do  przed się bior stwa  uży wa ją ce  mo de lo wa nia  kon cep cyj ne go
za owo co wa ło  w roz wi nię ciu  dzie dzi ny  na zwa nej  in ży nie rią  przed się bior stwa.  In ży nie -
ria  przed się bior stwa  opar ta  jest  na  na stę pu ją cych  za ło że niach  (Li les,  Pre sley,  1996):
• przed się bior stwo  moż na  trak to wać  ja ko  sys tem;
• cen tral ną  czę ścią  przed się bior stwa  ja ko  sys te mu  są  pro ce sy  biz ne so we;
• do  prze kształ ca nia,  wpły wa nia  na  przed się bior stwo  uży wa  się  me tod  in ży nie ryj -
nych.
In ży nie rię  przed się bior stwa,  któ rej  przed mio tem  dzia ła nia  jest  or ga ni za cja  i za rzą dza -
nie  in no wa cja mi  mo że my  okre ślić  ja ko  in ży nie rię  za rzą dza nia  in no wa cja mi  i stra te gia -
mi.  In ży nie ria  za rzą dza nia  in no wa cja mi  i stra te gia mi  zaj mu je  się  ich  pro jek to wa niem,
kon struk cją,  wszel ki mi  de cy zja mi  w tym  za kre sie  i zwią za ny mi  z ni mi  pro ce du ra mi  me -
to do lo gicz ny mi,  re ali za cją  funk cji  za rzą dza nia  –  w szcze gól no ści  pla no wa nia  i kon tro li
oraz  con trol lin gu,  po mia rem  i oce ną  skut ków  wdro żo nych  in no wa cji  oraz  stra te gii  in no -
wa cyj nych  (Ber liń ski,  2003:  21).
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Al ter  opra co wu jąc  teo rię  i opar tą  na  niej  me to dę  sys te mów  pra cy  (ang. work sys  tems me  -
thod)  (Al ter,  2002:  90–104).  Po da na  przez  S.  Al te ra  de fi ni cja  sys te mu  pra cy  (ang.  work
sys tem)  jest  na stę pu ją ca:  „Sys tem  pra cy  to  ta ki,  w któ rym  uczest ni czą cy  lu dzie  i ma szy -
ny  re ali zu ją  dzia ła nia  wy ko rzy stu jąc  in for ma cje,  tech no lo gie  i in ne  za so by,  aby  wy pro -
du ko wać  pro duk ty  i usłu gi  dla  we wnętrz nych  lub  ze wnętrz nych  klien tów.  Pod sta wo we
ele men ty  wy róż nia ne  w sys te mie  pra cy  obej mu ją:  pro duk ty  i usłu gi,  klien tów,  dzia ła nia,
uczest ni ków,  stra te gie,  in fra struk tu rę.”
Ty po we  przed się bior stwo  po sia da  wie le  sys te mów  pra cy,  np.:  do  po zy ski wa nia  ma -
te ria łów  od  do staw ców,  pro duk cji,  po szu ki wa nia  klien tów,  two rze nia  ra por tów  fi nan so -
wych,  za trud nia nia  pra cow ni ków,  ko or dy no wa nia  pra cy  mię dzy  de par ta men ta mi.
Okre śle nie  sys te mu  in no wa cji  przyj mu je  ja ko  punkt  wyj ścia  po stu la ty  z kon cep cji
sys te mów  pra cy  w or ga ni za cji.  Każ de  dzia ła nie  w przed się bior stwie  mu si  po sia dać  do -
brze  okre ślo ny,  iden ty fi ko wal ny  i mie rzal ny  cel.  Dzia ła nie  po win no  mieć  cha rak ter  usłu -
go wy  –  mu si  być  okre ślo ny  od bior ca,  pod miot,  dla  któ re go  re zul tat  dzia ła nia  bę dzie  miał
zna cze nie  i war tość.  Na  po zio mie  ca łe go  przed się bior stwa  od bior cą  jest  klient  ze wnętrz -
ny, ale tak  że part  ner, do  staw  ca.
Pro po no wa ne  za tem  okre śle nie  sys te mu  in no wa cji  przed się bior stwa  brzmi  na stę pu -
ją co:  „Sys tem  in no wa cji  przed się bior stwa,  to  pod sys tem  w ra mach  przed się bior stwa,
w któ rym  uczest ni cy  dzia ła ją  w ce lu  wpro wa dze nia  in no wa cji,  przy no szą cych  ko rzy ści
dla  przed się bior stwa  w per spek ty wie  stra te gicz nej,  wy ko rzy stu jąc  źró dła  in no wa cji  i źró -
dła  fi nan so wa nia.”
Sys te mo we  uję cie  in no wa cji  umoż li wia  prze pro wa dze nie  ana li zy  sys te mo wej  ukie -
run ko wa nej  na  spe cy fi ka cję  usług  wspie ra ją cych  in no wa cyj ność  przed się biorstw.
5.  In ter ne to we  usłu gi  wspie ra ją ce  in no wa cje  w MSP -IT
Ob szar  wspar cia  in no wa cji  to  prze strzeń,  w któ rej  pro wa dzą cy  dzia łal ność  in no wa -
cyj ną  spo ty ka ją  się  z in sty tu cja mi  wspie ra ją cy mi.  In sty tu cje  te  (ośrod ki  in no wa cji)  to  or -
ga ni za cje,  któ re  kon cen tru ją  swo ją  ak tyw ność  na  new ral gicz nych  dla  pro ce sów  roz wo -
jo wych  ob sza rach  wspie ra nia  przed się bior czo ści  i pro ce sów  in no wa cyj nych  w for mie
(Leh ner,  Wild ner,  Scholz,  2007):
• sze rze nia  wie dzy  i umie jęt no ści  po przez  do radz two,  szko le nia,  in for ma cję  w ra -
mach  ośrod ków  szko le nio wo -do rad czych,
• po mo cy  w trans fe rze  i ko mer cja li za cji  no wych  tech no lo gii  w ra mach  cen trów  trans -
fe ru  tech no lo gii,
• po mo cy  fi nan so wej  (ang. se ed  ca pi tal)  w for mie  pa ra ban ko wych  fun du szy  po życz -
ko wych  i po rę cze nio wych,  ofe ro wa nej  oso bom  po dej mu ją cym  dzia łal ność  go spo -
dar czą  i mło dym  fir mom  bez  hi sto rii  kre dy to wej  (ang. start -up),
• sze ro kiej  po mo cy  do rad czej,  tech nicz nej  i lo ka lo wej  dla  no wo  po wsta łych  przed -
się biorstw  w pierw szym  okre sie  dzia ła nia  w in ku ba to rach  przed się bior czo ści  i in -
ku ba to rach  tech no lo gicz nych,
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ska  po przez  łą cze nie  na  okre ślo nym,  za go spo da ro wa nym  te re nie  usług  biz ne so -
wych  i róż nych  form  po mo cy  fir mom  w ra mach:  par ków  tech no lo gicz nych,  stref
biz ne su,  par ków  prze my sło wych.
Głów ne  ty py  in sty tu cji  wspar cia  dzia ła ją ce  w Pol sce  i ofe ru ją ce  usłu gi  wspar cia
w ser wi sach  in ter ne to wych,  to  m.in.:
• agen cje  rzą do we,
• in sty tu cje  sa mo rzą do we  wdra ża ją ce  Re gio nal ne  Stra te gie  Roz wo ju  In no wa cji,
• cen tra  trans fe ru  tech no lo gii,
• par ki  na uko wo -tech no lo gicz ne.
Na  pod sta wie  prze glą du  20  ser wi sów  in ter ne to wych  moż na  stwier dzić,  że  sku pia ją
się  one  na  na stę pu ją cych  gru pach  funk cji:
• pro mo wa nie  po staw  in no wa cyj nych,
• ko mu ni ko wa nie  ak tu al nych  in for ma cji,
• udo stęp nia nie  wie dzy  z za kre su  in no wa cji,
• kon tak to wa nie  pod mio tów  w ob sza rze  in no wa cji.
Prze gląd  usług  ser wi sów  in ter ne to wych  in sty tu cji  wspie ra ją cych  in no wa cje  po zwa -
la  zwró cić  uwa gę  na  nie wy ko rzy sta ne  moż li wo ści  roz wo ju  usług  w kie run ku  roz wi ja nia
i pro pa go wa nia  po dej ścia  stra te gicz ne go  w za rzą dza niu  in no wa cja mi.  Do strze ga jąc  bra -
ki  w usłu gach  wspar cia  za rzą dza nia  in no wa cja mi  moż na  za pro po no wać  kon cep cję  in ter -
ne to we go  sys te mu  –  Prze glą du  Ryn ków  In no wa cji.  Pla no wa ny  in ter ne to wy  sys tem  e -
-usług  pro in no wa cyj nych  ma  być  otwar tym  śro do wi skiem  usług  in for ma cyj nych  dla  ak -
tyw no ści  w za kre sie  in no wa cji.  Sys tem  mo że  być  uży wa ny  ja ko: 
• na rzę dzie  stra te gicz nej  ana li zy  i pla no wa nia  oraz  za rzą dza nia;  ope ra cyj ne go
w dzia łal no ści  in no wa cyj nej  przed się bior stwa; 
• źró dło  ana liz  tren dów  tech no lo gicz nych,  or ga ni za cyj nych,  mar ke tin go wych;
• prze gląd  ryn ków  idei,  po my słów,  in no wa cji;
• zu ni fi ko wa ny  spo sób  do stę pu  do  in nych  ser wi sów  wspie ra ją cych  in no wa cje. 
Ce chy  wy róż nia ją ce  sys tem  są  na stę pu ją ce:
• zo rien to wa nie  bez po śred nio  na  funk cje  za rzą dza nia  in no wa cja mi;
• au to ma ty za cja  wy bra nych  funk cji  za rzą dza nia  in no wa cja mi;
• po kry cie  wszyst kich  waż nych  zi den ty fi ko wa nych  aspek tów  za rzą dza nia  in no wa -
cja mi;
• atrak cyj ność  dla  roż nych  grup  od bior ców:  in sty tu cji  wspar cia,  śro do wi ska  aka de -
mic kie go,  biz ne su;
• opar cie/kon so li da cja  ba zo wych  usług  ze wnętrz nych.
Usłu gi  elek tro nicz ne  w ra mach  Prze glą du  Ryn ków  In no wa cji  słu żą  wspie ra niu  dzia -
łal no ści  in no wa cyj nej  przed się biorstw  i po le ga ją  na  au to ma tycz nym  przy go to wy wa niu
zin dy wi du ali zo wa nych  ze sta wień  i opra co wań  in for ma cji  do ty czą cych  wy bra nych  aspek -
tów  in no wa cji:  źró deł  in no wa cji,  źró deł  fi nan so wa nia  in no wa cji,  part ne rów  i współ pra -
cow ni ków  w dzia łal no ści  in no wa cyj nej,  a tak że  od bior ców  in no wa cji.  Głów ne  funk cje
sys te mu,  z od nie sie niem  do  ele men tów  sys te mu  in no wa cji,  obej mu ją:
• przy go to wa nie  cha rak te ry sty ki  i okre śle nie  tren dów  dla  wy bra nych  ele men tów
dzia łal no ści  in no wa cyj nej,  wska za nie  za leż no ści  mię dzy  ele men ta mi  (sieć  po wią -
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cy  –  ofe ren ci,  be ne fi cjen ci).
• wy szu ka nie  i iden ty fi ka cja  w za so bach  In ter ne tu  po my słów,  tech no lo gii,  in no wa -
cji,  pro jek tów  in no wa cyj nych,  pro duk tów  i usług  in no wa cyj nych.
• wy szu ka nie  i iden ty fi ka cja  w za so bach  In ter ne tu  moż li wo ści  po zy ska nia  gran tów,
in we sto rów,  in nych  źró deł  fi nan so wa nia.
• wy szu ka nie  i iden ty fi ka cja  w za so bach  In ter ne tu  part ne rów,  współ pra cow ni ków
do  re ali za cji  pro jek tów  in no wa cyj nych.
In no wa cyj ność  bran ży  IT  pod le ga  re gu łom  go spo dar ki  sie cio wej. Wopra co wy wa niu
no wych  tech no lo gii  nie zbęd ne  jest  uwzględ nia nie  ta kich  roz wią zań,  któ re  pod wyż sza ją
war tość  kre atyw ną  sie ci.
6.  In no wa cyj ność  bran ży  IT  w wa run kach  go spo dar ki  sie cio wej
Na le ży  pod kre ślić,  że  bran ża  IT  dzia ła  w wa run kach  efek tu  sie cio we go.  Przy po mnij -
my,  że  go spo dar ka  sie cio wa  to  ta ki  spe cjal ny  ro dzaj  e -biz ne su,  gdzie  na  dzia łal ność  biz -
ne so wą  bez po śred ni  wpływ  wy wie ra  efekt  sie cio wy.  Efekt  sie cio wy  po le ga  na  tym,  że
uży tecz ność  ja kie goś  do bra  za le ży  od  te go,  ilu  in nych  użyt kow ni ków  ko rzy sta  z te go  do -
bra,  np.  te le fon  ko mór ko wy 15.  Efekt  sie cio wy  po wo du je  pod no sze nie  war to ści  kre atyw -
nej  sie ci  pro por cjo nal nie  do  ilo ści  użyt kow ni ków  do  tej  sie ci  pod łą czo nych. 
Głów nym  pro duk tem  bran ży  IT  są,  jak  wia do mo,  sys te my  te le in for ma tycz ne.  Bez -
po śred nim  prze ja wem  war to ści  kre atyw nej  sie ci  bę dzie  za tem  uży tecz ność  sys te mu  te le -
in for ma tycz ne go.  Zgod nie  z pra wem  Met cal fe’a:  war tość  kre atyw na  sie ci  ro śnie  pro por -
cjo nal nie  do  kwa dra tu  li czy  po łą czo nych  kom pu te rów  (Sha pi ro,  Va rian,  2007:  200),
a więc  każ da  no wa  in we sty cja  te le in for ma tycz na  mo że  w istot ny  spo sób  przy czy nić  się
do  wzro stu  war to ści  kre atyw nej  sie ci. 
Wpla no wa niu  in no wa cyj no ści  na le ży  uwzględ nić  cha rak te ry stycz ne  za cho wa nie  się
ryn ku  przy  wpro wa dze niu  no wej  tech no lo gii  (no we go  pro duk tu)  na  ry nek.  Dzia ła  tu taj
mo del  po py to wej  ko rzy ści  ska li.  Zo stał  on  przed sta wio ny  przez  For re ste ra  (1980).  Mo -
del  zo stał  opi sa ny  w pra cy  (Bi niek,  2002:  139).  In no wa cyj ność  mu si  uwzględ niać  po stu -
lat  pod kre śla ją cy  ko niecz ność  za pla no wa nia  dzia ła nia  do dat nie go  sprzę że nia  zwrot ne go.
Sprzę że nie  mu si  dzia łać  za rów no  w fa li  wzro stu  (co  jest  na tu ral ne),  jak  i w fa zie  opa da -
nia  po pu lar no ści  pro duk tu.
Na  rys.  2  przed sta wio no  krzy wą  lo gi stycz ną,  któ ra  opi su je  wpro wa dze nie  no we go
pro  duk  tu na ry  nek. Na kształt krzy  wej ma  ją wpływ dwa sprzę  że  nia zwrot  ne: do  dat  nie
i ujem ne.  Na  po czą tek  w fa zie  wzro stu  dzia ła  do dat nie  sprzę że nie  zwrot ne  (DSZ).  Na stę -
pu je  szyb ki  wzrost  licz by  użyt kow ni ków  na by wa ją cych  da ny  pro dukt  (dzia ła  efekt  no wo -
ści).  W mia rę  upły wu  cza su  efekt  DSZ  zo sta je  osła bio ny.  Za czy na  dzia łać  ujem ne  sprzę -
że nie  zwrot ne  (USZ),  bo  pro du cent  pod  wpły wem  zwięk szo nej  ilo ści  za mó wień  za czy -
na  wy dłu żać  czas  do sta wy,  co  po strze ga ją  od bior cy  i zwra ca ją  się  z za mó wie nia mi  do
kon ku ren cji.  Efekt  USZ  po wo du je  pro por cjo nal ne  zmniej sze nie  ilo ści  użyt kow ni ków.
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15 http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Efekt_sie cio wyPla nu jąc  in no wa cje  mu si my  prze wi dzieć  prze dłu że nie  dzia ła nia  DSZ  przy  wpro wa dza -
niu  no wej  tech no lo gii,  np.  wpro wa dzić  sprze daż  za  po śred nic twem  skle pu  in ter ne to wego.
In no wa cyj ność  w bran ży  IT  po win na  być  ukie run ko wa na  na  zmniej sza nie  lub
wzmac nia nie  efek tów  ze wnętrz nych  sie ci  in for ma cyj nych.  Efek ty  ze wnętrz ne  po ja wia ją
się wte  dy gdy je  den uczest  nik ryn  ku wpły  wa na in  nych uczest  ni  ków bez pła  ce  nia re  kom  -
pen sa ty  (od szko do wa nia)  (Sha pi ro, Va rian,  2007:  199).  In we sty cje  te le in for ma tycz ne  mo -
gą w istot  ny spo  sób przy  czy  nić się do wzmoc  nie  nia efek  tów ze  wnętrz  nych, np. do umoc  -
nie nia  zmian  struk tu ral nych  w han dlu  po przez  roz wój  skle pów  in ter ne to wych,  do  zwięk -
sze nia  trans pa rent no ści  ryn ku  w usłu gach  te le in for ma tycz nych.  Mo gą  one  (te  in we sty cje)
przy czy nić  się  do  ob ni że nia  wpły wu  ne ga tyw ne go  od dzia ły wa nia  efek tów,  np.  wzro stu
za ufa nia  uczest ni ków  trans ak cji  w sie ci,  wzro stu  bez pie czeń stwa  (lep sze  za bez pie cze nie
przed  wła ma nia mi).
In no wa cyj ność  mo że  w istot ny  spo sób  przy czy niać  się  do  po pra wy  kon ku ren cyj no -
ści  kon kret nych  gra czy  na  ryn ku  no wej  tech no lo gii  in for ma cyj nej.  W pro gra mie  in no -
wa cyj no ści  moż na  ukie run ko wać  dzia ła nie  firm  IT  al bo  na  stra te gie  kon ku ro wa nia  ja ko -
ścią,  al bo  na  stra te gie  kon ku ren cji  ce no wej.  W pro ce sie  di gi ta li za cji  pro duk tu  moż na
stwo rzyć  ta ką  je go  ja kość,  aby  od bior ca  miał  po czu cie  do pa so wa nia  pro duk tu  do  je go
in dy wi du al nych  po trzeb.  Czę sto  za miast  do  in dy wi du al nych  od bior ców  do sto so wu je  się
pro duk ty  do  po trzeb  i gu stów  kon kret nych  grup  od bior ców  (ang. clu ster).  In no wa cyj ność
mo że  za tem  po le gać  na  in we sto wa niu  w na rzę dzia  te le in for ma tycz ne  umoż li wia ją ce  ku -
sto mi za cję  pro duk tów  (ang. mass -cu sto mi sa tion) (Leh  ner, Wild  ner, Scholz, 2007: 297).
Przy kła dem  na rzę dzia  te le in for ma tycz ne go  do  ob słu gi  ku sto mi za cji  mo że  być  por tal  in -
ter ne to wy  umoż li wia ją cy  zdo by wa nie  ta kich  in for ma cji  o klien tach,  aby  umoż li wić  fir -
mom  sprze da wa nie  sper so na li zo wa nych  pro duk tów  po  sper so na li zo wa nych  ce nach. 
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sie cio wej  ostrą  kon ku ren cję  ce no wą.  Róż ni co wa nie  cen  mo że  do ty czyć  po je dyn czych
od bior ców,  jak  i okre ślo nych  grup  od bior ców.  Je że li  uda je  nam  się  róż ni co wać  za kres
funk cjo nal ny  pro duk tu,  do sto so wu jąc  go  do  in dy wi du al nych  po trzeb  kon kret ne go  od -
bior cy,  to  rów nież  mo że my  róż ni co wać  ce nę  pro duk tu.  Mo że my  za pla no wać  stra te gie
in no wa cyj ną  ukie run ko wa ną  na  po dział  da ne go  pro duk tu  na  dwie  wer sje:  ba zo wą  i roz -
sze rzo ną.  Dla  każ dej  wer sji  pro duk tu  mo że my  wte dy  sto so wać  zróż ni co wa ne  ce ny  i ra -
ba ty.  Na le ży  przy  tym  pa mię tać,  że  w e -biz ne sie  ce ny  nie  są  za leż ne  od  kosz tów  pro duk -
cji,  lecz  ra czej  od  war to ści  ryn ko wej  pro duk tu.
Po przez  in no wa cyj ność  moż na  kształ to wać  (zmie niać,  ulep szać)  mo del  biz ne so wy
MSP -IT.  Fir my  IT  dzia ła jąc  na  ryn ku  in for ma cyj nym  mu szą  do sto so wać  mo de le  biz ne -
so we  do  wa run ków  te go  ryn ku.  Głów ne  ce chy  ryn ku  in for ma cyj ne go  to  (Sha pi ro,Va rian,
2007: 36): 
• in for ma cja  jest  dro ga  w pro duk cji,  lecz  ta nia  w re pro duk cji,
• po  wy pro du ko wa niu  pierw sze go  eg zem pla rza  do bra  in for ma cyj ne go  więk szość
kosz tów  jest  uto pio na  i nie  do  od zy ska nia,
• moż na  wy pro du ko wać  wie le  ko pii,  po no sząc  względ nie  sta łe  kosz ty  pro duk cji  jed -
ne go  eg zem pla rza,
• nie  ist nie je  na tu ral na  gra ni ca  ilo ści  ko pii  moż li wych  do  wy ko na nia. 
Mo del  biz ne so wy  MSP  mu si  za wie rać  ta kie  ele men ty  jak:  ar chi tek tu rę  pro duk tów,
usług  i prze pły wów  in for ma cyj nych,  ko rzy ści  dla  po szcze gól nych  ak to rów,  opis  źró deł
do cho dów  (Leh ner,  Wild ner,  Scholz,  2007:  299).  Ogól ny  mo del  biz ne so wy  moż na  roz -
człon ko wać  na  sub mo de le:  ryn ku,  za opa trze nia,  wy daj no ści,  dys try bu cji,  ka pi ta ło wy
(Wirtz,  2001).  In we sty cja  te le in for ma tycz na  mo że  obej mo wać  al bo  mo del  ca ło ścio wy,
al bo  kon kret ny  sub mo del. 
Za koń cze nie
Pod ję ty  pro blem  moż na  uznać  za  istot ny  z na uko we go  i prak tycz ne go  punk tu  wi dze -
nia.  In no wa cyj no ści  sek to ra  in for ma tycz ne go  w Pol sce  nie  to wa rzy szy  wzrost  glo bal nej
kon ku ren cyj no ści  pol skich  firm  IT.  To  wy nik  ni skiej  ja ko ści  in no wa cji  –  od po wied nich
tyl ko  dla  ryn ku  lo kal ne go.  Suk ce su  in no wa cji  na le ży upa try wać  nie  tyl ko  w wy so kiej  ja -
ko ści  za rzą dza niu  bie żą cym,  ope ra cyj nym,  ale  tak że  w po dej ściu  stra te gicz nym.  MSP,
sku pia jąc  się  na  bie żą cej  dzia łal no ści,  re zy gnu ją  z za rzą dza nia  stra te gicz ne go,  co  zmniej -
sza  szan se  na  suk ces.  Da je  się  za uwa żyć  po waż ny  de fi cyt  w usłu gach  in ter ne to wych
wspie ra ją cych  za rzą dza nie  in no wa cja mi.  Ist nie je  po trze ba  roz wi ja nia  i pro mo wa nia  stra -
te gicz ne go  po dej ścia w za rzą dza niu  in no wa cja mi,  zwłasz cza  wśród  MSP -IT.  Pro po no wa -
ne  e -usłu gi  pro in no wa cyj ne  mo gą  wspie rać  ta ką  ak tyw ność  in no wa cyj ną.
W do bie  go spo dar ki  sie cio wej  in no wa cyj ność  sek to ra  IT  na bie ra  szcze gól ne go  zna -
cze nia.  Nie zbęd ne  są  dal sze  ba da nia  na uko we,  któ re  umoż li wią  do sto so wa nie  stra te gii
firm  IT  do  zmie nia ją cych  się  re aliów  oto cze nia  e -biz ne su.  Po szu ki wać  na le ży  no wych
na rzę dzi  te le in for ma tycz nych  umoż li wia ją cych  fir mom  opra co wa nie  ela stycz nych  mo de -
li  e -biz ne su.
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SME -IT In no va tions Ma na ge ment in the IT Sec tor 
(An Exam ple Ap pro ach to Po lish IT Mar ket)
Sum ma ry
In the hereby article, problem of innovativeness of small and medium IT enterprises
has been defined. Innovativeness of the IT branch has been described. Implementation of
systematic approach to innovations management has been defined. Internet services
supporting MSP-IT management has been presented. Innovativeness of IT companies has
been presented in the net-economy conditions. Main conditions for introducing new
technologies in the IT branch have been described.
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